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十十七 十 十十十十十 件十、に八 六
件 教関施策 五大東亜、 導化教に 四、 す関にる コ、 促進に 寺院一の、 充す関に 報国団
に、策策遵
服制検討 す件関るす関 錬成行規 に 僧刷新風 に せし 住職
件る す関 す関 むの
に 共栄圏 関す 勤青少年労 件 布教営陣の す関 公益事業 件る の
統の 件る 具体の 件る ベ具体き 職分格を 関す るの 強化件る 化拡強 す関
るの件補 る
女子学長、院J 華学黙震 雄（龍谷Aτ校長中t 学監て 委員 委長員
、費τ壁恵費、τ言言長
常実夫 雇園 後重志
E費）本 宗）会責、 雀教総川開長 （ 前塾g
、増頼珠山
担棒勝秀 前原至、 南き占山 遠正山
室書剛芸貫 導
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行栄田 松近尊了 大橋秀 霊生 夏常然 赤松智城 花信勝山 海正名 上ゴ 黛象本 義邦 妻岡 字田 村幕 前喜孝 霊山 委
（兵庫 弘之
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赤義阪国 猪野了俊
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大阪 広島 大阪
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京都 、可口 ）兵庫 京都） 井）福 （ 長野
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化す関に 決戦宗務 す件る 設末寺共済機置関 件
に に の件る 化策強
件る の
重簡素点的 に関
Vこ Uこ
に す関 す関 拡充
関関 す関 るるに に
長霊 上武宣言長
善治 達誓 遠導
内
晃融田
井鳴水L、野五宇 富>=!= 高
委員
第tま
篠存周 静土岐慶一
兼委員務と 光正美明 佐
菅原也覚 織城木々
す宗
る派
件立
医，.，＿，与
寸一
校
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?
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?? 「 」 ? っ ?、 ??? ????????????? 、?? ?? 、「 」?「??」????? ?? 、「 」?? ? 。
??、??????????????（???
?
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???? ????? ）」 、「 」 、
出諮問「一、来るべき本土決戦に際し門末全機能を挙げ列
奉公の誠を効すべき具体的方策紅側」が検討された、その中
心は「現下の食糧問題に関し物両面指導教化方策如何」で
あった。議長には羽渓了諦（龍谷大学）、副近藤亮雅
（平安中学校長）が就任し、事務局は七月一五日より三Oま
での期限付き設置された。事務局長は中戸堅正、次兼主
に野々村揚剣、書記本多賢城森秀雄が就き次のような委
員が任命され（問。
布
教代表区 各界代表
教
包好貞隆 番西海 行（広島 英清基哲 て高海拭 賢融 階哲城山 委
（佐賀） 、（大）阪 室旦思 語、1 （ 北海道佐賀 員
、喜英 、（豊 未定、
清掃信登L 
名
塁菊池 山陰（ 未定 、巳二常 未
長て 譲品恒、 翁雪 撃量i正 ~ 広島
八淵華日邑 尺Ll]竹性蓮中 、滋賀楠正τ 会て而 辻高恵雄
熊杢 未定、 五庫て 宣き信 波羅金誓 案て京
菅了 そ字谷 徹朗（林 橋静広恵、福~ 佐智字躍
鹿（児島 未定 ）四州 ） （ 長野
福1回3、熊谷覚 （、奈良τ玄瑞（林東 菅原
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特特慰増 映軍 都 映軍 特大
殊争問草 画会市 会殊f
講盆講蓄 護 講画護 講二
演主演説 の主演 書演： 1別
会会会並 タと 会 館と 会会
｜ ｜ 門よア「
鉄ー特農生土会主主建章章一主造業生章一日1
道般殊山 いつ
従布 弔家養病 弔家養病 ｜｜ 
業市教漁 市 〕
早平年布中平宇令存可昨隊平令平和昨除平凶
占 ゐ紘~ ~ ;k帥宣鳴 n 品「言l
ム 芝化身在属託 属属託直｜
燈画指教布 画 げ旨｜
居導隊教講講 講講講暗｜
師 班班班員使員師師師 班師 師師リ美｜
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